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"Scopas"
Tragedia Lirica de Franz Tamayo
Ya sdlo el canto de la lira
es cierto !-TAMA YO.
ESENTA inviernos pesan sobre el autor de La Promethei-
da, diamante negro de la poesia americana.
Poeta, pensador y hombre de Estado, Tamayo es planta
ex6tica en Am6rica. Gran tribuno, la funci6n piblica no lo
aleja del arte. Las pol6micas del soci61ogo alternan con los
proverbios del fil6sofo; las luchas politicas con los versos del
artista. Fil6logo, hombre de leyes, humanista en el sentido m6as
profundo del vocablo, toda disciplina civica le es familiar. Ha
sido diputado, diplomatico, asesor juridico, ministro de Estado,
canciller y Presidente electo de la Repiblica, cargo que no al-
canza a desempefiar por razones de politica interna. Orador
de garra, ain se escucha su verbo olimpico, que maridando la
16gica con la elocuencia, dict6 verdaderos cursos de derecho
piblico y moral social. Hace veinticinco afios, anticipindose
al actual movimiento indianista, plante6 las bases para La
creaci6n de la pedagogia nacional. Sus dos tomos de Pro-
verbios consagran al pensador. Superando la critica roman-
tica de Rod6, su Horacio y el arte lirico es una sintesis est6ti-
ca. Odas (1899), La Promretheida, tragedia lirica (1917), Nue-
vos Rubayat (1927), y Scherzos (1932), libros de alta poesia,
a excepci6n del primero, simple tentativa juvenil, redondean
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la summa mental de este espiritu extraordinario, que aspi-
rando a ser todo, se eterniz6 en artista.
A quienes se interesen por conocer la vida y la obra de
este gran americano, los remito al capitulo "Tamayo o el ar-
tista" de mi libro El velero matinal (Editorial L6pez, La Paz,
1935) y al extenso estudio "Franz Tamayo, habitante del An-
de", que forma parte de unos Ensayos bolivianos que publi-
care pr6ximamente. Hoy me limito a dar la noticia de su 61-
tima obra poetica.
Siete aflos de silencio. Un libro de severa elegancia apa-
rece en las librerias de La Paz: Scopas, tragedia lirica por
Franz Tamayo. I Tragedia lirica? Los hombres de hoy s61lo ad-
miten el conflicto del obrero con la f6brica, del individuo con
la maquina, del pufio prieto con la diestra erguida. Suenan
los clarines de Ares; Apolo y Eros huyen del mundo moderno.
Extrafio caso el de un licenciado en ciencias politicas y socia-
les, que al caer el otoio sigue dialogando con las Musas.
Scopas consta de dos partes: un preludio y la tragedia
propiamente dicha. El preludio -"Adonais"-- canta la muer-
te del hijo predilecto del poeta, en ciento y un tercetos ende-
casilabos, a la manera clAsica de la Commedia del Alighieri:
En torres de cristal campanas de oro
repicaron el alba de tu muerte.
En estuarios de luz di6 el sol su iloro.
Hora sutil que canta en ledos giros
tan honda dicha que a desdicha alcanza
como hasta a negra luz hondos zafiros!
C1sico en el metro estr6fico, barroco en la rebusca de la
imagen, pero un barroco andino, que es m6s zarpa felina que
talla de artifice moroso, "Adonais" narra la iltima desventu-
ra del poeta: Dilectissimi Mani bus Filii Et Amantissimi R. G.
T. G. Dolore Cruciatus Pater F. T. reza la dedicatoria del li-
bro. "Adonais" simboliza el triunfo eterno de la juventud y
de la belleza, sobre la miseria de las cosas perecederas. Aun-
que una lengua gongorina entona el laude al que se fue, es
tal su pesadumbre estremecida, que m6as de una vez el dolor
del hombre brilla sobre los recursos del artista. Es una de las
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mas notables elegias en lengua castellana. El verso de Tama-
yo es siempre un enigma estetico, en el sentido y en la forma;
asi este hermoso preludio elegiaco rezuma un dolor viril, sa-
pientisimo, que liora sin quebrarse. Ultima confesi6n de un
grande artista, no es el lamento de Chopin, sino el crescendo
de una marcha finebre de Beethoven. Rebelde y agresivo, el
poeta impreca y deplora, solloza y desafia. En la frase final,
el artista gana la partida al hombre: "Ya s61o el canto de la
lira es cierto !" Auro D'Alba ha dicho en tono menor la ternu-
ra de un padre desolado. Pero Franz Tamayo, fil6sofo, mis-
tagogo y poeta, refiere cosas maravillosas al despedir al hijo
amado.
Scopas consta de 1503 endecasilabos y cuatro septetos ini-
ciales. No tiene la monumentalidad, la rica vibraci6n ritmica,
la poderosa variedad de los 4000 versos de La Prometheida.
No obstante su acci6n es tan concentrada, que a despecho de la
menor estructura alcanza maxima intensidad dramitica.
La tragedia gira en torno a tres personajes: el escultor
Scopas, arquitecto del artista; Doris, hetaira, espejo del amor
sensual; Agla6, hetaira, imagen del amor espiritual. Esfinge,
Ekhidna, Pandora -estatuas- s61o intervienen al final. En
cambio la presencia invisible de la Musa, que s61lo irrumpe
transformada en Moira a los ojos de Doris, seiorea toda la
tragedia. La Musa, es, en verdad, el Deus ex machina de la tra-
gedia. De sus ojos brota la luz para Scopas, el abismo para
Doris, un sagrado respeto para Agla6. Gobierna el drama con
esa fatalidad inexorable que arrancada al mito esquiliano, S6-
focles traslada al coraz6n del hombre. Scopas es el conflicto de
la vida instintiva con la creaci6n intelectual. El Eros vivo
disputa al Eros petreo primacia. Se desdobla el eterno feme-
nino en sus dos raices biol6gicas: sentidos y espiritu, Doris
y Aglae, que polarizan el amor humano y el amor plat6nico.
Scopas se debate entre la pasi6n de la carney la pasi6n del
mrmol. Ama a las hetairas sin renunciar a su arte. Su volun-
tad, dualista, funde vida y arte en una sola esencia. Y dice:
Todo acto de belleza se consuma
devorando almas como zarzas vividas.
g C6mo no veis que las celestes muisicas
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son vuestra carne antes de hacerse piedra?
No habita el Dios en mi sino en vosotras.
Al signo creador el suefio esplendido
baja del cielo, en vos se empapa tremulo,
y se hace forma al fin inmarcesible.
Mira, Doris, celosa empedernida,
c6mo tu gracia de dudoso efebo
revive en este Antineo itacense,
y el gesto extitico, Agla6 remota
a esta Venus Urania da por siempre!
Mis m6rmoles ajenos sois vosotras;
y si los propios ya vibran inm6viles
es que hay ya en ellos vuestra came rosa.
Viejo hechicero lirico, Tamayo domina todos los recursos
idiom6ticos. Su ciencia linguiistica le permite componer voca-
blos partiendo de las raices griegas y latinas que conoce a per-
fecci6n. De ahi su audacia para multiplicar el neologismo, la
maestra vibraci6n que da al idioma -cosa viva, diria Nietzs-
che, siempre en transformaci6n-- que not debe confundirse
con el vocabulario ex6tico de la vanguardia, pues lejos de ser
automatismo o ansia de noveleria, en nuestro poeta es el re-
sultado de una disciplina t6cnica profundisima. Cuando Tama-
yo habla de la noche de las almas, que el hombre "efimero" mi-
ra "iltima", siente "intima", y aunque le es "pristina", la te-
me "p6stuma, siplica y 6xul" de una patria "espl6ndida", cree-
mos escuchar una cascada de esdrtijulas. Entre sus muchas ge-
nialidades de gran sefior del idioma, Tamayo esdrujulea con
frecuencia, sabiendo la mayor sonoridad y el dinimico despla-
zamiento de estos vocablos. Su lenguaje culterano, de magni-
fica fastuosidad, suele revestirse de mayor dureza que el de
Nuevos Rubayat o Scherzos. Sin embargo, por singular pa-
radoja, es tambi6n el poder de sintesis, la concisi6n verbal, la
visi6n objetiva y aguda, el zarpazo inmediato, atributos del
alma "kolla". Con brusca majestad, el titan del Ande canta
en liras castellanas:
Jardin nielado en h6spero oricalco.
i Qu6 vida extrafia las estatuas tienen!
Si lascas mudas, fuentes son de gloria;
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Menos que seres vivos, viven ms.
En este cielo azul, intacto, intActil.
El dulce melos de tu mimo inmemore.
Cefiro t6sigo al instante hermetico.
Fiesta vernal bajo el azul dorado
de tirsos rabidos y rosas h6medas!
Fiesta vernal donde el milagro tirbido
las piedras lloran y las flores cantan!
El templo inc61lume en su f6rrea metopa,
inica cifra, graba el sexo inm6culo!
Sin llegar todavia a esa disoluci6n de la forma, que suele
anunciar la declinaci6n de los grandes creadores, el instru-
mento idiomatico de Scopas es mas aspero y rebelde que nun-
ca. "Poderosa miisica insensata" -- dira el propio poeta. Al
primer encuentro, el lector se resiente de cierta monotonia eu-
f6nica; pero a poco de frecuentar este verso demonial, desti-
la hondas armonias. Es el caos organizado de las altas mese-
tas, que se precipita con la violencia del alud o se inmoviliza en
el tragico esplendor de cumbres mutiladas. Por una suerte de
wagnerismo lirico, Tamayo se sustrae al primer encuentro; es
preciso acostumbrar el oido a esta misica compleja, hecha de
armonias y de disonancias, de durezas dilacerantes, de sutiles
juegos euf6nicos. La "Sonata Hammerklavier", en el allegro
I no vale por todas las innovaciones del expresionismo musical?
El problema de la forma es siempre id6ntico: el ge6metra per-
fecto es el que va mas lejos al descomponer. Asi el pitag6rico
Franz Tamayo, en medio siglo de tafier el arpa castellana, in-
venta un estilo nuevo americano, el barroco andino, que es
lengua barbara en sabios timbres expresivos.
Scopas vale por una confesi6n autobiografica. Bajo el ve-
lo de un mito helenico, la tragedia refleja la lucha del artista
Franz Tamayo. No el drama particular del escultor, sino el
drama eterno de todo verdadero creador. Es la lucha inacaba-
ble del hombre y del poeta, la que Scopas; Doris y Aglae exal-
tan o condenan, bajo el pretexto generador de las estatuas.
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Acaso la muerte de Doris esconde todavia un iltimo simbolis-
mo que escapa a la ingenuidad del critico. Todo Tamayo es
una pasi6n doble de vivir y de crear; de actuar, creando, y de
crear, actuando. i Qu6 significa ese voluntario apartamiento
del mundo? Por que el politico se mutila los brazos? Scopas
no resuelve el problema, pero da la clave. Y es tan aut6ntica-
mente un espejo lirico de Franz Tamayo esta hermosa trage-
dia, que muchas veces, prescindiendo del bello instrumento es-
t6tico, s61o deseamos invadir ese mundo misterioso donde un
mago del sentimiento y de la forma labra sus matrices. Por
boca de Scopas, dice el artista boliviano:
Ms.s que las formas, teoria esplendida,
rostros y torsos como en baile de astros,
me enciende el rapto que los arrebata.
Fuerza divina! Cataratas! V6rtices!
G Quidn sino el impetu que nadie nombra
alza los ortos y esfuma crepdsculos ?
No lo que arguyes; lo que siento vivo.
(golpedndose el pecho)
Aqul esta el huracan que canta y crea,
rompe mis pleuras y las diviniza.
Es como un grifo que urge alas y garras,
no se cul nms glorial. Tan hondo es su halito
que a veces mima de ternuras celicas
y besos tenues. Otras rompe en furia
como zarpas con ufias de centella.
Aqui esta el hurac6n; toca mi pecho
donde se insufla; y es marea panica,
y se extiende una pleamar sin limite.
Bajo un cielo sin miedo y sin crepisculo
bullen alli dintornos y contornos,
todas las lineas que la vida ensaya
desde el rictus fatal de Zeus regio
hasta el porte triunfal de Apolo loxias.
La nalga fina de una Venus piber,
la majestad de Hera materna y grave
y Baco principe de torso hebeo.
Nike alada, hipodmica amazona.
Clava de Heracles. Caduceo de Hermes.
Y cabe el hdroe hijo de dioses, todas
las ninfas, leves torsos, trigo y nieve,
y en oro muerto o en jazmin dorado,
la linea esbelta como palma al aire
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o el sesgo gracil cual de poma nueva.
Yo el jugo s que aliment6 sus cuerpos,
olas y linfas, savias de Arbol viride;
y al fin, para pulir sus redondeces,
aire de monte y salobrez de mar!
Lecci6n suprema de alta moral eudem6nica,' Scopas llega
al delirio sacro, a la embriaguez de la tragedia antigua, a tra-
ves del verso de Franz Tamayo. Su violencia explosiva, sus
audacias verbales, son el viento del Ande en vaso clasico. Una
larga discusi6n. Terribles y maravillosas ideas. Celeste vuelo
de imagenes; he ahi todo. Se quita Doris la vida con el cincel
del escultor; el Eros petreo vence al Eros vivo. Y Aglae, alma
inmortal, cierra la tragedia con estas palabras 6rficas: "La es-
peranza es feminea, espero, espero !" Scopas, prisionero de si
mismo, proseguira el combate con el transmigrar de la piedra.
Pero en trama tan simple, en acci6n tan lenta, se siente cre-
cer el drama con ese ritmo solemne y ascendente que el nu-
men de Esquilo mueve, despertando mundos de sobrias reali-
dades.
Franz Tamayo es un gran poeta nocturno y constelar, en
el sentido decisivo que doy a esta idea en mi libro El arte noe-
turno de Victor Delhez (Editorial Losada, Buenos Aires,
1938). Su tragedia lirica Scopas rebasa el estrecho limite de
la poesia americana, para cefiir' la fina nmalla de la lirica es-
pafiola. El dia que lingiistas, eruditos y estetas se aproximen
a la summa pbetica de este grande de America, habra muchas
sorpresas, porque este Fausto de la voluntad es la ltima im-
precaci6n de una raza que se hunde en el olvido, y el primer
alarido triunfal de un pueblo nifio.
La obra del artista Franz Tamayo es una cima que nadie
ha hollado todavia. Aqui, en el Ande, luce, brusca y desmedi-
da, como la montafia roquera. Juno y Apolo funden liquidas
esencias. Lo ma's entrafiablemente boliviano; el mas univer-
sal de los artistas. Un desdefiar que duele. Muisicas que fas-
cinan. Y donde el ojo de la critica no alcanza, una esfinge bi-
fronte que reserva su enigma.
FERNANDO DfEZ DE MEDINA.
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